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ВІДГУК
офіц ійного  оп о нен та  кандидата  педагог ічних  наук, с тар ш о го  викладача  
кафедри  соц іальн о ї  педагогіки  та  педагог ічно ї  майстерност і  
Ж и т о м и р с ь к о г о  д ер ж ав н о го  ун іверситету  імені Івана Ф ранка  
К о тлового  Сергія  А натол ійовича  про дисертац ійн е  досл ідж ення  
Г луш ко  І Іадії Василівни  “С оціальна  реабіл ітація  дезада їгтованих старш их  
підлітків у п роф ес ійн и х  л іцеях" ,  подане до  захисту на здобуття  наукового  
ступеня  кандидата  педагог ічних  наук за спец іальн істю  
13.00.05 -  соціальна  педагог іка
Д и сер тац ійн е  д о сл ід ж ен н я  Наді ї  В асил івни  Г л у ш к о  висв ітлю є 
актуальну  для  сучасно ї  соц іальної  педагогіки  проблему,  яка  до нього  часу 
д осл ідж увалася  ф р агм ен т а р н о  і потребує  в иваж ених  методолог ічних  і 
теоретичних  узагальнень.
П р о б л ем а  д езадаптац і ї  с тарш их  підлітків  є гострою  соц іальною  
п роблем ою  сьогодення ,  оскільки призводить  до  значних  негативних 
соціальних наслідків  (незайнятість  підлітків  у соц іально  схвальній  
д іяльності,  загострення  проблеми  алкоголізм у і нарком ан і ї  серед  підлітків,  
зростання та загострення  крим іногенно ї  ситуації ,  втрати ж иттєвих  
перспектив  у п ідр о ст аю чо го  покоління) ,  що породжує небезпеку втрати 
соціального контролю над процесом становлення значно ї  частини старших 
підлітків, а значи ть майбутнього  трудового потенціалу країни.
Тому актуальність  дисертаці ї  обум овлена  необхідністю оновлення 
змісту і програмного  забезпечення соціальної  реабілітації  дезадаптоваиих 
підлітків у профес ійних  ліцеях,  підготовки педагогів  до реабіл ітаційної 
діяльності та пош уку  шляхів  партнерської  взаємодії  з батьками 
дезадаптоваиих  старш их підлітків.
З огляду на сказане, дисертаційне  дослідження  Глуш ко  Наді ї  Василівни 
присвячується в и р іш е н н ю  гострої соц іально ї  проблеми — соціальної 
реабілітації  дезадаптованих  старш их підлі тків у профес ійних  ліцеях.
Сл ід  в ідмітити,  що в дисертац і ї  всебічно обгрунтовано  актуальність  
геми, чітко визначений  категоріальний апарат  д о сл ід ж ен н я  -  о б ’єкт,  
предмет, мета  досл ід ж ен н я ,  окреслено  методи  д осл ідж ен н я ,  розкрито  його 
наукову новизну  та п рактичне  значення ,  вп ровадж енн я  та апробац ію  
дослідження .  Л ог ічно  п о б у д о ван о ю  та д о стат нь о  обгрунтованою  є 
структура  дисертаці ї .  П ривертає  увагу  те, що зміст  ко ж н о го  розділу чітко 
п ідпорядкований  меті і завданням  дослідження .
Цінність  д и сер тац ійн о го  досл ідж ення ,  на наш погляд, полягає  у 
новизні д о сл ідж ення
вперш е  визначено  та обгрунтовано  соціально-педагог ічн і  умови  
соціальної  реабіл ітац і ї  де зад апт о ван и х  стар ш и х  підлітків  у профес ійних
ліцеях,  що сп р и я ю ть  ефективност і  соц іально ї  реабіл ітац і ї  дезадаптованих  
старш их  підлітків  у п р о ф ес ійних  л іцеях;
розр о б л ен о  критерії ,  показники  та рівні дезадапт ац і ї  старш их 
11 і дл іткі в профес  і Гп і их л іцеїв;
у т о ч н ен о  сутність  понять: соц іальна  реабілітація  
дезадап тованих стар ш и х  підлітків  та  дезадаптован і  старші підлітки;
п о д ал ь ш о го  розвитку  набули зміст,  ф о р м и  та методи  соціальної  
реабілі тації де зад апт о ван и х  старш их  підлітків.
У роботі представлені практичні паробки автора  які полягають  у 
розробленні  та впровадж енні  змісту н ау к о в о -м ет о д и ч н о ї  роботи з 
педагогами профес ійних  ліцеїв  щодо соціальної  реабілі тації дезадап тованих 
старш их п ідлітків  та партнерсько ї  взаємоді ї  педагогів  і батьків  
дезадаптованих  стар ш и х  підлітків.  П олож ення  і висновки  досл ідж ення  
можуть  бути використані  студентами,  викладачам и ,  соціальними 
прац івниками  та  соц іальним и  педагогами,  вч ител ям и  загальноосв ітн іх  шкіл 
і профес ійних  ліцеїв ,  викладачами  закладів  п роф ес ійн о-т ехн іч но ї  освіти, 
батьками,  п р ак ти ч н им и  психологами ,  спец іал істами  реаб іл ітац ійних 
закладів;  у підготовці м айбутніх  соціальних педагог ів  під час викладання  
курсів “С о ціальна  педагог іка” , “Т ехнолог і ї  со ц іально-педагог ічно ї  р о б о ти ” , 
"‘С о ціально-педагог ічна  робота  у закладах  о св іти” ; у системі п ідвищ ення  
кваліф ікації  ф ах івц ів  соц іально ї  та осві тньої сфери.
Для визначення  теоретичної основи досл ідж ен н я  залучено  широке  
коло в ітчизняних та заруб іж них  дж ерел  з проблем  реабілітації ,  соціальної  
реабілітаці ї ,  ‘ф о р м у в ан н я  і розвитку  особистості  у п ідл ітковому віці, 
дезадаптац і ї  дітей та підлітків.  В ц ілому автор о п р ац ю в а л а  234 джерел ,  з 
них 4 інозем ною  мовою.  Це д о зво л ил о  її гли боко  проанал ізувати  й 
визначитись  із сутн істю  і зм істом базових  для д о сл ід ж ен н я  понять ,  зокрем а  
таких як “реаб іл ітац ія” , “соціальна  реаб іл ітац ія” , “дезад апт ац ія” , 
“ підліткова д е за д а п т ац ія ” , “дезадаптован і  старші п ідл ітки” , “соціальна  
реабілітація  дезадап  тованих старш и х  підл ітк ів” . В одночас  Г л у ш к о  11.В. 
подає пор івняльний  аналіз  тлу м ачен н я  цих понять  р ізним и науковцями ,  що 
є доси ть важ ли ви м  для у св ідом лення  їх сутності.
Д и с е р т а н т к о ю  визначено  критері ї  та відповідні їм показники 
дезадаптац і ї  стар ш и х  підлітків  доп р о ф ес ійн и х  груп профес ійних  ліцеїв: 
(соц іально-норм ативний :  знання про норми і правила  поведінки у 
суспільстві,  усв ідом лен н я  в ідповідальності за п о р у ш ен ня  м о рально-етичних  
поведінкових норм, навчальна  успішність;  ц іннісно-мотиваційний:  
мотивація  до  позитивно ї  самореалізації ;  с ф о р м о в аи іст ь  соціальних  
ж иттєвих  цілей і перспектив,  ціннісне ставлення  до  себе  та інших; 
особист існо -повед інковий :  дотри м анн я  культури  сп ілкування ,  дотрим ання  
здорового  способу  життя ,  соціальна  активність) ,  с характеризован о  рівні 
дезадаптовац і ї  старш их  підлітків  (початковий  рівень , ситуати вн ий  рівень, 
критичний рівень).
Автор,  па основі 'теоретичного досл ідж ен н я  проблем и  соціальної
реабіл ітації  д е зад апт о ван и х  старш их  підлітків  визначає  соціально-  
педагогічні ум ови  соц іальн о ї  реабіл ітації  д е зад апт о ван и х  с тар ш и х  підлітків 
у п роф ес ійн и х  л іцеях, саме: со ц іальн о-п едагог ічн а  п ідтрим ка  
дезадапт ован и х  с тар ш и х  підлітків у п р о ф ес ійн и х  л іцеях; п ідготовка 
педагогів  профес ійних  ліцеїв  до  зд ійснення  соц іально ї  реабіл ітації  
дезадаптоваиих  с тар ш и х  підлітків;  нал аго д ж енн я  партнерства  л іц ею  і 
родини у процесі соц іально ї  реабіл ітації  дезадап  тованих с тар ш и х  підлітків,  
які забезпечили  позитивну  динам іку  зміни рівнів д езадаптац і ї  підлітків  
профес ійних  ліцеїв.
Па паш у думку ,  суттєвим здобутком  дослідниці  є розробка  та 
теоретичне обгрунтування  програми соціально ї  реабілі тації дезадаптованих  
старш их підлі тків у профес ійних  ліцеях, визначення  основн и х  її напрям ів  та 
етапів реалізаці ї ,  і Ірограма побудована  з у р ах у ван н ям  вікових особливостей  
старш их  підлітків ,  їх потреб, інтересів  та  особливостей  індивідуального  
розвитку і передбачає  залучення  підлітків у різні види діяльності.
В ідзначимо,  що автором було р озроблен о  до сить  детальний  
кількісний та як існий аналіз  отри м ани х  у процесі експ ер им ен ту  даних ,  які 
засв ідчили  значну пози тивну ди нам іку  рівнів  д езадаптац і ї  с тарш и х  підлітків 
доп р о ф ес ійн и х  груп п роф ес ійн и х  ліцеїв.
Д остов ірн іст ь  результат ів  п ідтвердж ується  теоретичним 
обгрунтуванням проведеного  досл ідж ення ,  п о єднанням  к ількісного  та 
як існого  аналізу  о т р и м а н и х  ем п ір ич н и х  даних.
Результати  досл ідж ен н я  були апробовані  на 7 конференц іях  різних 
рівнів  і опублікован і  в 17 працях автора  (11 одноосібні) .  Усі праці 
в ідпов ідаю ть  темі дисертаці ї ,  в них достатньо  повно  в ідображені  ключові 
положення наукової  о досл ідж ення  11. В. Глушко.
Результати досл ідж ен н я  д аю ть  підстави вважати ,  щ о  сукупність  
одерж аних  наукових  висновків  мають  суттєве  значення  для теорії і 
практики соц іальн о ї  роботи .
Варто п ідкреслити ,  що авто р еф ер ат  д о сл ід ж ен н я  п о в н о ю  мірою 
відображає основн и й  зміст,  структуру,  головні п о л о ж ен н я  та висновки 
дисертаці ї .  Загалі,ний обсяг  о сновного  тексту ди сер тац і ї  в ідповідає  вимогам 
до  написання канд и д атсь ких  дисертацій .  Текст  автореф ерату  відповідає 
тексту  ди сер  тації.
Попри  зн ач у щ ість  о тр и м ан и х  П.В. Г л у ш к о  теорет ичн их ,  методичних  
і прак'і ичннх до сл ід н и ц ьки х  результатів ,  м у си м о  висловити  деякі 
зауваження  і побаж ання  до д и сертац ійн ого  досл ідж ення :
1. Вваж аєм о ,  що було б д о ц ільн іш е  б ільш  повно  представити 
рег іональний досвід  вирішення питань соціалізаці ї  дезадаптованих  
підлітків.
2. У роботі не висвітлений зарубіж ний  досв ід  соц іально-педагог ічно ї  
роботи  з де за д а п т о ва н и м и  стар ш и м и  підлітками.
43. В представлен ом у  д іа гн о сти ч н о м у  інструм ентар і ї  досл ідж ення  
д с з а д а т а н і ї  старш их  підлітків (таблиця 2.1) варто вказати  авторів  усіх 
використаних  методик.
4. Т екст  ди сер тац і ї  містить  окремі  граматичні  пом илки  та стилістичні 
огріхи.
Зазначені з ау важ енн я  і побаж ання  маю ть ,  однак ,  дискус ійний  
характер  і пе з н и ж у ю т ь  теоретичного ,  м етоди чн ого  й практичного  значення 
викопано ї  Н.В.1’л у ш к о  д исер тац ійн о ї  роботи.
В цілому м ож н а  зробити висновок, що дисертаційне  дослідження 
Глушко II.В. "Соціальна  реабілітація дезадаптованих  старш их  підлітків у 
професійних л іцеях” є сам ост ійним,  з а вер ш ен и м ,  в ідповідає чинним 
вимогам до к андидатських  дисертацій ,  а його  автор Глуш ко  Надія 
Василівна -  засл у їо в у е  на присудж ення  н аукового  ступеня кандидата  
педагог ічних  наук за спец іальн істю  13.00.05 -  соц іальна  педагогіка .
О фіц ійний  опопен  г
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